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Kami memperakukan bahawa kerja penyelidikan yang dikemukakan ini adalah hasil
kerja kami sendiri, kecuali bahan-bahan dan ringkasan-ringkasan yang sumbemya

















Kajian ini membincangkan "Kebangkitan Penghayatan Islam Di Dalam Masyarakat Hari
Ini" (tumpuan khusus di kalangan warga tua di Melaka). Untuk itu kajian ini telah
dibahagikan kepada enam bab.
Di dalam bab yang pertama diterangkan tentang pengenalan, rasional, objektif,
hypotesis, sImp penyelidikan, methodologi kajian dan kekangan. Bab kedua pula
menerangkan definisi Islam dari segi bahasa dan istilah, definisi Ad-din dari bahasa dan
istilah, definisi Agama dari segi bahasa dan istilah, kandungan Islam, ciri-ciri
keistimewaan Islam, kenapa manusia kepada Islam dan rumusan bab 2.
Bab ketiga menerangkan tentang penghayatan Islam dalam masyarakat hari ini iaitu
sejarah kedatangan Islam di Alam Melayu, perbezaan kehidupan masyarakat sebelwn
dan selepas kebangkitan Islam dan pembangunan penghayatan Islam masa kim. Bab
keempat pula mengenai penemuan iaitu profail responden dan penemuan data.
Bab kelima seterusnya menerangkan saranan-saranan ke arah membina kecermelangan
umat Islam dalam menghayati Islam, keinsafan umat Islam, pembentukan insan
berkualiti, penguasaan ilmu pengetahuan, mempertingkatkan kemampuan berfikir,
kepimpinan Islam berkualiti, ekonomi dan politik.
Dan bab yang terakhir pula adalah kesimpulan mengenai temuduga dengan Pegawai
Jaim, temuduga dengan Pegawai Zakat, temuduga dengan Pensyarah-pensyarah IPT
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